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Investigação em curso
O Centro de Estudos de História
Comparada [CEHC] da Universidade
Lusófona vai em breve inaugurar um Núcleo
de Estudos Védicos e Orientais. A sua
actividade de investigação e divulgação
cultural será coordenada pelos Mestres Luís
Filipe Figueiredo e Diva Morazzo, e pelos
Drs. João Luís, Maria Augusta Fernandes e
Rui Silva (Radha-Govinda Dasa), com um
conselho cientifico que incluirá Professores
Howard J. Resnick (Universidade de
Harvard), Keneth Valpey (Universidade de
Oxford), Richard Thompson (Universidade
Le centre d‘études d‘Histoire Comparée
organisera très bientôt un noyau d‘Études
Védique et Orintaux. Ses activités de
recherche et de promotion culturelle seront
coordonnés par Lúis Filipe Figueiredo et Diva
Morazzo, João Luís, Maria Augusta Fernandes
et Rui Silva (Radha-Govinda Dasa), avec
l‘assistence d‘un conseil scientifique qui
incluera des spécialistes en ce domaine,
comme Les Professeurs Howardn J. Resnick
(Université de Harvard), Keneth Valpey
(Université d‘Oxford), Richard Thompson
(Université de Cornell), Allain Keislar
Núcleo de Estudos Vedicos e Orientais
Noyau d’Etudes Vediques et Orientaux
Cornell), Allan Keislar (Universidade de
Califórnia), Thomas Pourchot (Universidade
de Illinois setentrional), Scott McGregor
(Unversidade de Florida), Frank-Peter
Seidenberg (Universidade de Califórnia
meridional), Ravi Gupta (Universidade de
Oxford). Propõe-se organizar anualmente
uma semana de estudos védicos com
conferências, uma feira do livro,  um curso
regular de aulas teóricas e práticas de Ioga,
e uma biblioteca de consulta sobre os temas
relacionados com os Estudos Védicos e
Orientais.
(Université de la Californie), Thomas
Pourchot (Université d‘Illinois du Nord),
Scott McGregor (Université de la Florida),
Frank-Peter Seidenberg (Université de la
Californie du Sud), Ravi Gupta (Université
d‘Oxford). Le noyau se propose à organiser
chaque année une semaines d‘Études
Védiques, avec des conférences, une foire
du livre, un ensemble régulier de cours
théoriques et pratiques sur Yoga, et à
constituer une bibliothèque de consultation
d´ouvrages sur des thèmes qui se rapportent
aux Études Védiques et Orientaux.
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The Centre for Studies in Comparative
History [CEHC] directed by Professor
Teotonio R. de Souza will shortly inaugurate
a Nucleus of  Vedic and Oriental studies. Its
activities of research and cultural promotion
will be coordinated by Drs. Luís Filipe
Figueiredo e Diva Morazzo,  João Luís, Maria
Augusta Fernandes e Rui Silva (RAdha-
Govinda Dasa), with the assistance of a
scientific council which consisting of  some
Nucleus of Vedic and Oriental Studies
outstanding international specialists in the
area, like Professors Howard J. Resnick
(Harvard University), Keneth Valpey
(University of Oxford), Richard Thompson
(Cornell University), Allan Keislar (Univer-
sity of Califórnia), Thomas Pourchot (Univer-
sity of North Illinois), Scott McGregor
(Unversity of Florida), Frank-Peter Seiden-
berg (University of South California), Ravi
Gupta.
